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Стенды имеют ту же структурную схему, что и для испытания трансмиссий, ко­
торая в данном случае выполняет роль элемента, согласующего механические пара­
метры электрических машин. В качестве генератора использовались те же элементы, 
что и в предыдущем случае. 
Наиболее часто применяемое сочетание силовых электрических машин для 
данного типа стендов: 
- двигатель постоянного тока - генератор постоянного тока (ДПТ - ГПТ); 
- асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором - генератор 
постоянного тока (АДКЗР - ГПТ); 
- асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором - асинхронный двига­
тель с фазным ротором (АДКЗР - АДФР). • 
В итоге необходимо отметить, что модернизация ставит ряд задач, вызванных 
спецификой модернизированных стендов. Необходимо учитывать, что в ряде случа­
ев стенды будут генерировать в сеть высшие гармоники тока, которые вызовут ис­
кажения напряжения питающей сети. Второй особенностью является значительное 
потребление реактивной энергии, что приводит к неоправданному увеличению уста­
новленной мощности питающего трансформатора. Следовательно, при модерниза­
ции необходимо оценивать влияние группы этих устройств на форму напряжения 
питающей сети и рационально скомпенсировать их нагрузку с помощью применения 
фильтрокомпенсирующих устройств. 
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Используемые в настоящее время средства расчета режимов работы электро­
энергетических систем не позволяет рассчитать сложной и изменяющейся системы. 
Применения пакета MatLab Simulink позволяет строить довольно сложные системы. 
В MatLab Simulink имеются разделы с готовыми блоками. Каждый блок - это какое-
то устройство или элемент, описанный системой аналитических уравнений. 
Так как все элементы представлены в виде готовых блоков, то можно очень лег­
ко создавать сложные электроэнергетические системы. Так же несомненным плюсом 
использования данного пакета является визуальное наблюдение процессов, проте­
кающих в моделируемом объекте. 
Целью работы является расчет параметров схемы замещения и построение мо­
дели и сравнение расчетных характеристик с измеренными. 
В ходе выполнения работы необходимо получить пусковые характеристики вы­
соковольтного синхронного двигателя и сравнить их с имеющимися реальными ос­
циллограммами. 
С помощью пакета MatLab Simulink построили модель высоковольтного двига­
теля, представленного на рис. 2. 
Для построения модели рассчитали параметры схемы замещения синхронного 
двигателя, представленные системой дифференциальных уравнений 6-го порядка. 

Сравнивая полученные пусковые характеристики синхронного двигателя с 
имеющимися реальными осциллограммами, можно сделать вывод, что данный спо­
соб приемлем для анализа процессов и режимов, протекающих в моделируемых уст­
ройствах, так как погрешность построенных характеристик не превышает 30 %. При 
использовании более точных методов расчета схемы замещения можно значительно 
уменьшить величину погрешности. 
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Одним из важнейших и перспективных направлений поиска высокоэффектив­
ных воздушных электропередач являются исследования, проводимые в странах СНГ 
в области создания управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 
[1], линий компактного [2] и комбинированного типов. 
В воздушных линиях [1] улучшение электрических параметров линий по срав­
нению с обычными линиями достигается путем уменьшения междуфазных и между­
цепных расстояний в сочетании с изменением фазового сдвига приложенных к це­
пям трехфазных систем напряжений при различном сочетании их величины. 
Однако недостатком данных линий электропередач является то, что по концам 
линий, по крайней мере, на одной из трехфазных цепей необходимо устанавливать фа-
зосдвигающее устройство, что значительно удорожает стоимость электропередачи. 
Из [2] представляют интерес компактные трехкоаксиальные линии с равномер­
ным расположением по контуру каждой из трех концентрических окружностей про­
водов одноименных расщепленных фаз трехфазной сети, обладающие повышенной 
натуральной мощностью. 
